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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era
globalisai seperti sekarang ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan
menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunannya. Laporan tugas akhir dengan judul
Sistem Informasi Penjualan Rumah Pada PT Eka Griya Lestari Berbasis Web ini dibuat dengan tujuan untuk
membantu perusahaan memperluas jaringan pemasaran. Selain itu konsumen juga diberi kemudahan
memperoleh informasi tentang produk yang ditawarkan untuk mendukung kegiatan penjualan.Sistem ini
menggunakan metode pengembangan system waterfall. Pengembangan dari system ini akan menghasilkan
program yang dapat menangani penjualan rumah, pengajuan kredit dan penghitungan estimasi biaya.
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A necessary for information quickly, precisely and accurately is an essential thing in this era of globalization.
Delay in presenting the information required will cause the information is no longer relevant to its consumer.
Final project report with the title Home Sales Information System At PT Eka Griya Lestari Based On Web was
created with the purpose to help companies expand the marketing network. Additionally consumers also
given the ease of obtaining information about the products offered to support sales activities.The system is
using waterfall system development methods.The development of this system will produce a program that
can handle home sales, credit application and calculation of cost estimates.
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